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n−k e` un arbitrario polinomio di grado n in x la
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ex − 1− x
ln(1 + x) + ln(1− x) = −
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che origina ancora una volta una forma indeterminata 0/0 quindi si
deriva ancora
ex




Determinare a ∈ R in modo che
lim
x→0
ex − 1− x
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































` = e lim
x→∞
− 1
x(x+ 1)2
− 2
x3
= e lim
x→∞
x2
2(x+ 1)2
conclusione
` = lim
x→∞x
[
e−
(
1 +
1
x
)x]
=
e
2
